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Изведене речи
Изведене именще
Именице изведене од именичке основе
23. Два су основна значена што их могу имати именице изве
дене од именичке основе: 1) сманьено (одн. одмила изнето) или
увеКано (одн. подругл>иво изнето) оно што значи основна реч,
TJ. деминутивно-хипокористично или аугментативно-пе|оративно
значеше; 2) обележаван>е везе noJMa kojh казу)'е нова реч са зна
чением именичке основе од коje je изведена та нова реч. О основ-
Hoj разлици измену ова два значеаа в. т. 13. овога рада.
24. Значение да je смашено оно што значи основна реч (tj.
деминутивно значение) могу имати именице изведене овимнастав-
цима: -(а)к {анЦслак, голубак, гроздак, мрачак, йрсше'нак, синак,
цвешак и д.), -ул(а)к (брежулак, момчулак, човечулак и д.),
-ич(а)к (камичак, йламичак) , -ка (шравка), -uh {брашиК, гласиК,
гушчипи, зубиН, jàcmuh и д.), -чип (босшанчиН, каменчиН) , -ца
[жсКца, кр"вца, ндНца, речца и д.), -иц (кдн>йц), -ица (брадица,
главица, горица, гушчица, дашчица, deeàJ4uua, козица, кокица, кош-
чица, кушщица, лушчииа, мщчица, ножща, двчииа, йшйчица,
йушчица, ручица, сссШрица, снашица и д.), -це (г\>оце, звонце, зрнце,
je3ëpue, кридце, седце), -ание (йсешанце), -еще (бурение, ждре-
бенце, japénue), -ашие (сунсаице), -ешце (дешешце, jàpetuue) -че
(dèeoJ4e, 1)аче, мдмче, йшйче).
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Хипокористици обично H.wajy скраКени облик основне именице :
Kója (: Каста), céja (: cèciûpa), Ciuója (Cmdjäma), Jела (]ёлена),
Буле (: Бук), Миле (: Милан, Михаило), Пера (Пешар), Jéua
(]елена), Пеца (: Пешар), Тоша (: Тодор) и ел.
25. Значен>е да je увеЬано (одн. подругл>иво изнето) оно што
значи основна реч (tj. аугментативно-перративно значеше) могу
имати именице изведене овим наставцима: -ерда (ручёрда 'велика
и тешка рука'), -урда (главурда, ножурда), -ина (болешчина,
]уначина, нажина, носина, шрбушина, човечина), -улина (тра
ву<лина), -урина (бабурина, машчурина), -ешина (юьижешина,
ножешина, йшичешина, ручешина) , -ушшина (вашрушшина) , -ешина
(раки)ешина) , -ушина (орлушина, рейушина), -он>а (носома),
-ура (главура, дещчура), -ишше (блашишше).
26. Обележава)уЬи везу noJMa kojh Ka3yje нова реч са значе
нием именичке основе од Koje je изведена та нова реч, — изведене
именице могу имати више значеша. Главна су: а) носилац зани-
маньа; б) обележаванье из Kojera je ко Kpaja, какве je народности
и ел.; в) именице женског рода (у односу према именицама мушког
рода); г) назив одн. име за животише; д) назив за месо по)единих
животинъа; 1>) разни предмети, справе и ел.; е) место где се нешто
налази, ради и ел.; ж) плата за какав посао или ел.; з) збирне име
нице; и) апстрактне именице.
27. Носиоца заниман>а могу значити именице изведене на
ставцима -ар (бачвар, брашнар, виноградар, воденичар, волар, гове-
дар, гушчар, дрвар, зубар, овчар, ойанчар, шамничар, шумар), -аш
(zàjàcau, кочи}аш, шамвураш) .
28. Из Kojera je ко Kpaja, какве je народности и ел. могу
означавати именице изведене овим наставцима: -ак (Бошн>ак),
-ка (Басанка, Валёвка, грЩанка, JcepcJKa), -ин (Србин), -анин
(Мачванин), -januH (БанаЪанин, БеЬграЦанин, бр^уанин, Будланин,
грЩанин, Крагу^евчанин, Нерешланин, иучанин, Римланин) , -шьа
(Гркигъа), -кипа (Рускипа, Срйкшъа), -(а)ц (Валевац, Земунац,
Кдсовац, йланинац, Прйзренац) , -ан(а)ц (Американац, Србщанац) ,
-ица (Хрвашица) .
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29. Именице женског рода (у односу према именицама мушког
рода) могу зчачлти именице изведене озим настасцнма: -а (pd-
fjaxa), -ja (гошНа), -ка (воденичарка, говедарка, гушчарка, роди-
шёлка), -ин>а (jynàKutba), -ица (учийилица) .
30. Назив одн. име за животшье могу означавати именице
изведене овим наставцима: -ула {зекула — крана, рдгула — крава),
-он>а (зекогъа — во, медон>а — во), -(а)ц (а) уопште: кдбац; б) му-
ж]'ак: жабац, ждребац), -оша (цв'шоша — коза).
30. а. Назив за месо го^единих животиша могу означавати
именице изведене наставком: -ина (йрасешина, шелешина) .
31. Разне предмете, справе и ел. могу означавати именице
изведене овим наставцима: -(а)к {найрешак, айлеНак — обе су
именице изведене у ствари од синтагме), -ишше (кдейшше 'држал>а
косе'), -ица (вёдрица, ралица), -аш (дрлши 'талир с орлом').
32. Место где се нешто налази, ради и ел. могу означавати
именице изведене овим наставцима: -ак (шливак ид.), -н>ак (рйб-
н>ак), -йк (брезйк 'шума'), -ара (брашнара, вунара, дашчара, дрвара,
йёшчара), -ишше (вашрйшше 'место где je ватра', црквйшше 'место
где je била црква'), -ница (кгьижарница, месарница).
33. Плату за какав посао или ел. могу означавати именице
изведене наставком -ина (бродарина, куНарина) .
34. Збирне именице могу се изводити овим наставцима :- ад
(бурад, ждребад, зверад, ]агн>ад, момчад, üpäcäd, шелад, hloäd), -je
(6ôpje, баейле, гран>е, гробле, грожЦе, дрвле, зеле, зргье, камёгье,
клауе, лйшНе, ûêpje, uonyhe, pöeö3je, смйле, сноиле, сшеуье, цвеНе,
чокбНе) .
35. Апстрактне именице могу се изводити наставцима: -ейио
(jyHcuuiüeo, üpujaiüéAciueo, човешшво), -оша (грехоша).
Именице изведене од йридевске основе
36. Два су основна значеньа што их могу имати именице из
ведене од придевске основе: 1) да предмета (у ширем смислу
овога noJMa) што их обележава)у те именице има)у придевску осо-
бину (што je означава придев од Kojer je изведена именица); 2) ап
страктне именице.
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37. Обележава)уЬи предмете (у ширем смислу овога nojiwa)
што Hiviajy придевску особину (што je означава придев од Kojer je из
ведена именица) — те изведене именице могу имати више значевъа.
Главна су: а) носилац cBojcTBa; б) именице женског рода (у односу
према иченицама мушког рода); в) назив одн. име за животин>е;
г) назив за месо одн. кожу по)единих животйн»а; д) назив за по-
)едине врете дрвеКа одн. дрвета, воЬа, бшьа и ел.; 1)) назив за
разне напитке; е) разни предмете (у ужем смислу овога noJMa),
справе и ел.; ж) место где се што налази, ради и ел.; з) нешто
подругл»иво изнето, tj. nejopaTHBHo значеше; и) збирне именице.
38. Носиоца сво)ства могу значите именице изведене овим
наставцима: -ак (-н>ак) (вешшак, гддшшьак, слободн>ак), -шшак
(николшшак 'oHaj што слави Св. Николу'), -йк (дужнйк,]аднйк),
-ан (дивлан, драган), -ун (богашун, гладун, Крезун), -(а)ц (белац,
кривац, лажл>ивац, слейац, чуйавац), -сии (богашаш) . Jедино на
ставай -дои нема знатну продуктивное^ .
39. Именице женског рода (у односу према именицама мушког
рода) могу се изводити наставком: -ица (беговица, ¿адница).
40. Назив одн. име животшье могу означавати именице изве
дене овим наставцима: -уг {белуг 'прасе', зелуг 'вепар'), -уга (зе-
луга 'крмача'), -ка (белка 'бела кокош', ]аловка '¡алова крава'),
-ула (мркула — 'крава', йлавула — 'крава'), -он>а (белогьа —во,
сивеньа — во), -(а)ц (белац — кон», вранац — кон.), -оша (зеленоша
'коза'), -yuta (м^куша 'кобила').
40. а. Назив за месо одн. кожу по)единих животин>а могу
означавати именице изведене наставком: -ина (¡арчевина 'месо',
двновина 'месо', самуровина 'кожа').
40. б. Назив за ш^'едине врете дрвеЬа одн. дрвета, воЬа,
би.ъч и ел. могу озчачавати иченице изведене овим наставцима :
-ак (бабовн>ак, 'трава'), -ка (ранка 'шл>ива'), -ина (боровина, бре-
зовина 'брезово дрво', дудовина 'дудово дрво'), -ача (белача 'ja-
бука', ивапача 'ja6yKa').
40. в. Називе за разне напитке могу означавати именице изве
дене овим наставцима: -(а)ц (}абуковац), -ица (щлйвовица) , -ача
(]абуковача, шрешнювача) .
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41. Разне предмете, справе и ел. могу означавати именице из-
ведене наставцима: -ак (Гфииьак), -йк (молишвенйк), -ка (кйНёнка
'киЬена капа'), -(а)ц {буковац 'прут', храсшовац 'прут'), -utfa
(игленица 'кути)а за игле'), -ача (брезовача).
42. Место где се што налази, ради и ел. могу значити именице
изведене овим наставцима: -ак (одн. -н>ак) {голубинмк, ¿агоднак,
йчелин>ак и д.), -ина (дедовина, очевина и д.).
43. Значеше да je подругллво изнето оно што значи основна
реч (т). пейоративно значеае) могу имати именице изведене на
ставном: -он>а (млакон>а).
44. Збирне се именице могу изводити наставцима: -еж (мла-
деж, сишнеж), -ина (живина).
45. Апстрактне именице могу се изводити овим наставцима:
-оба (грдоба, ругоба), -сшво (богатство), -да (Правда, кривда, не
правда), -je (здравле), -ина (брзина, величина, вруКина), -иььа (го-
лашин>а, сирашипа), -оша (доброта, лейоша, Простата, сухота,
чистота), -ост (верносш, лудосш, младосш, слабосш), -оНа (би-
empoha, вредноНа, лакаНа, mepdàha).
Именице изведене од глаголске основе
46. Четири су основна значеаа што их могу имати именице
изведене од глаголске основе: 1) вршилац радн»е; 2) opyÇe одн.
средство KOJHM се обавл^а радша; 3) место на KojeM се обавл>а радаа;
4) значеше глаголске радше (одн. а) времена кад се обавл>а гла
голена радаа или б) резултата глаголске радн>е).Из наведенихЬе
се примера видети од kojhx се глаголских основа Haj4euihe noje-
диним наставцима изводе именице.
47. Вршиоца радае могу значити именице изведене овим на
ставцима: -ло (оа]ало, гашало, закерало, намешшало, оклевало,
йамшило, йецкало), -ла (белила, везйла, гребенала, носила, йлешйла,
йрала, Прела), -шел (йрщашел, родишел, ейасишел, сшварател,
уйравишел, учишел, чйшашел), -ар (видар, вдзар, кувар, йудар,
чувар), -(а)ц (косац, ловац, ййсац, шворац), -л(а)ц (давалац, кр-
чилац, нЬсилац, йрашилаи, слушалац, хвалилац, чишалац), -ал(а)ц
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-н>а (грдн>а, куйн>а, 'куповавье', меииьа 'мешавье', йлтшьа 'страх',
смейиьа 'оно што смета', хишн>а, шешгьа), -н>е (драпе 1) глаголска
радн>а, 2) 'поорано земллште'. Понекад je акценат диференщфлни
знак за значенье: йечёпе = глаголска радаа, йечепе = резултат
глаголске радвье. Именице изведене овим наставкой од свршених
глагола увек значе резултат гЛаголске радвье: обеНапе. Глаголске
именице на -ne изводе се првенствено од прелазних глагола, али
nocToje и аналошки случа|еви од непрелазних глагола: cèdêne),
-Не (йрегнуНе, шренуке). Непродуктивней су наставци -ne и -н>а.
Насшавци
51. Да би се лакше видело Koja основна значевьа обележава|у
nojeflHHH наставци, навешЬу их овде уобича]еним редом (tj. аз-
бучним редом завршног суфиксовог сугласника) с тим што hy у
загради дата 6poj тачке овога рада у kojoj се говори о одре^еном
наставку одн. значевьу: -а (29), -6а (50), -идба (50), -оба (45), -ава
(50), -иво (48), -сшво (35, 45), -уг (40), -уга (40), -ад (34), -да (45),
-ёрда (25), -урда (25), -еж (44, 50), -äj (50), -je (34, 45), -ак (28,
32, 38, 40. б, 41, 42), -пак (32, 38, 42), -шшак (38), -(а)к (24, 31,
48, 50), -ул(а)к (24), -ич(а)к (24), -йк (32, 38, 41, 49), -ка (24,
28, 29, 40, 40. б, 41), -ло (47, 48, 49, 50), -шел, (47), -ла (47), -ул,а
(30, 40), -ан (38), -ин (28), -анин (28), -}анин (28), -ина (25, 30. а,
33, 40. а, 40. б, 42, 44, 45, 50), -у.ъина (25), -урина (25), -ешина (25),
-ушшина (25), -ешина (25), -ушина (25,) -ун (38), -н>а (50), -ин>а
(28, 29, 45), -кигъа (28), -она (25, 30, 40, 43), -н,е (50), -ар (27,
47), -ара (32), -ура (25), -оша (35, 45), -осш (45), -ишше (25, 31,
32, 49), -иА (24), -чиН (24), -ойа (45), -Äe (50), -(а)и (28, 30, 38,
40, 40. в, 41, 47), -л(а)ц (47), -ал(а)ц (47), -шел(а)ц (47)", -ан(а)ц
(28), -ш* (24), -i/a (24), -t«¿a (24, 28, 29, 31, 39, 40. в, 41, 47), -лица
(47, 48), -ница (32), -оница (49), -гуе (24), -анце (24), -e«i/e (24),
-ашце (24), -еи«/<> (24), -ач (47, 48), -ача (40. б, 40. в, 41, 48), -ич
(47), -че (24), -Лш (27, 31, 38, 47), -иш (47), -иша (47), -оша (30,
40), -з^а (40, 47).
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(йрггалац), -шел(а)ц (жешелац), -ица (изда]ица), -лица (6äja-
лица), -ач (берач, ковач, койач, орач, йевач, йроналазач, шрубач),
-ич (бранич), -аш (блебешши), -иш (немарйш), -иша (хвалиша),
-уша (блебешуша). На^продуктивщ^и су наставци: -ач, -(а)ц,
-л(а)ц и -ла. О односу наставака -ач и -л(а)ц в. т. 8. овога рада.
48. Ору1)е одн. средство кощм се обавл>а радн>а могу озна-
чавати именице изведене овим наставцима: -йво (горйво, градйво,
jldüeo, ношйво), -(а)к (дроках), -¿Ьъка (йисалка, шйшйалка), -ло
(белило, гладило, крыло, мулало, рйло), -лица (гладилица, махалица) ,
-ач (6pujä4, жарач, йокривач), -ача (дрлача, набй^ача, йовезача,
йокрйвача). Нащродуктивш^и су наставци: -ло, -ач, -лица и -алка.
49. Место на Kojeiw се обавл»а глаголена радн>а и ел. могу
означавати именице изведене овим наставцима: -йк (видик), -ло
(белило, }агн>ило, куйало, йЬ]ило, цейало 'место где ce nenajy дрва'),
-ишше (зимовишше, игрйшше, лЬвишше, шешалйшше), -Оница (чй-
шаоница) . Непродуктивней су наставци: -ишше и -оница.
50. Значение глаголске радн>е, одн. а) времена над се обавля
глаголена радн>а или б) резултата глаголске радн»е, могу имати
именице изведене овим наставцима: -ба (берба, борба, дворба,
дружба 1) 'друговаше', 2) 'дружина', жалба 1) 'жал>ен>е', 2) 'пи-
смена представка', журба, моба 1) 'колективни, доброволли рад
на сеоском иман>у', 2) 'скуп радника на моби (1)', молба 1) 'мо-
л>ен»е', 2) 'писмена представка'), -идба (белидба, везидба 1) 'при-
везиваае винограда', 2) 'време привезиван>а винограда', вазидба
1) 'вожвьа', 2) 'превожен»е жита на гумно', 3) 'време тог прево-
жен>а', кдеидба 1) 'кошенье', 2) 'време кошен>а', йрдсидба), -ава
(грмлава, лом.ъава, меНава 'ве)авица с jaKHM ветром'), -еж (грабеж,
лавеж, йалеж), -äj (db¿atjaj, дЬживла], лежа} 'место где се лежи',
Ьйрошша], уздиса}), -(а)к (долазак, износак 'последае jaje'), -ло
(беснило, лудило, йрело 'скуп', расуло 'дезорганизаци^а'), -ина
{грмлавина, имовина 'оно што неко има', крчевина 'земллште где
je искрчена шума', куйовина, длуйина 'стара, неупотреблдва ствар',
йрашевина, йршйна 'стаза угажена у снегу', иукошина 'рула', сшру-
гошина 'ситни отпапи при струган»у', шечевина 'стечена имовина'),
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Изведены йридеви
Придеви изведены од ыменычке основе
52. Три су основна значевьа што их могу имати придеви из-
ведени од именичке основе: 1) они могу значити: 'бита онакав
како означуje основна именица одн. имати оно што значи основна
именица'; 2) они могу значити припадан>е ohoj врсти предмета
што je значи именица од Koje су изведени; 3) они могу значити
припадавъе noJMy што га означава именица од коje je изведен придев.
53. Значение 'бити онакав како означу)е основна именица одн.
имати оно што значи основна именица' могу имати придеви изве
дени овим наставцима: -ав (богин>ав, бддликав, главничав, длакав,
малав), -ыв (благочестив, даждыв,жалосшив,1езыв, ылесныв,сумн>ыв),
-лив (брижлив, димлыв, санлыв, сво}шлыв), -ан (с$чан), -(а)н
(хладан), -ен (вашрен, воден (нпр. jaöyKa), студен), -аш (брадаш),
-наш (йернаш, чворнаш), -иш (гласит, каменыш, речиш, сшасиш),
-овийЦ-евиш (бардвиш, брддвыш, брегавыш, зма}евиш, кишдвиш),
-асш (-jacùï) (будаласш, йеыеласш).
54. Припаданье ohoj врсти предмета што je значи именица
од Koje су изведени могу значити придеви изведени наставцима:
-скй (бедградскй, йеНкй, Ш]яииНкй, Ы1умадй}скы), -овски (кумдвски),
-инскй (машерынскй, сестрински), -ан (сунчанё иеге), -ен (otcè-
нидбени, жешвенй).
Овде долазе и градивни придеви kojh се могу изводите овим
наставцима: -ов (буков, jäeopoe, ¡елов), -ан (вошшан, землан, лЬ-
jan, чдхан), -(а)н (злашан), -ен (др~вен, сшаклен).
55. Припадавъе noJMy што га означава именица од Koje су изве
дени могу означавати придеви изведени овим наставцима :-ов\-ев
(1)аков, сйнов, йрщашелев, дчев, врашаров = врашарев), -лев (]а-
ковлев), -(u)ju (човеч(и))й) , -овлй\-евлй (синдвлы, мужевлы),
-ин (бабин), -ин>ы (голубипи, дешынм) .
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Придеви изведены од йридевске основе
56. Два су основна значен»а што их могу имати придеви из-
ведени од придевске основе: 1) они могу значите особину у сма-
н>еном (деминутивном) степену; 2) они могу значите особину у
увеКаном (аугментативном) степену.
57. Особину у смашеном (деминутивном) степену могу значити
придеви изведени овим наставцима: -ав (к$н>ав, млакав, ааьав),
-ач(а)к (лагачак),-ан (блЩан, глодан, йунан, сШан, йшнан), -ах(а)н
(млЩахан) , -уш(а)н (Majyuian), -ен (млЫуен), -касш (гфнкасш),
-икасш (йлавешникасш) , -ушкасш (лейушкасш), -уласш (дугу-
ласш), -ичасш (беличасш) , -ушасш (белушасш) .
58. Особину у увеЬаном (аугментативном) степену могу зна
чити придеви изведени овим наставцима: -ач(а)к (великачак
'врло велики'), -цаш (нов новцаш 'сасвим нов' — овако се у ствари
noja4aßa значена основног придева), -циш (здрав здравцйш 'сасвим,
потпуно здрав' — по)'ачаван»е значен»а основног придева).
Придеви изведени од глаголске основе
59. Ови придеви значе глаголску радшу узету као особину
и могу се изводити овим наставцима : -ав (брблав, jay/кав, муцав,
чуйав), -ив (йлашив), -лив (бодлив, гадлив, гневлив, говорлив,
граблив, досешлив, дочеклив, дремлив, ¡едлив, крадлив, лажлив,
мамлш, йлашлив, смешлив), -ан (йросшран), -(а)н (йрщашан),
-ов(а)н (дремован), -иш (заклониш, оцедиш, йоносиш), -асш (за-
рувасш, збабасш), -hü (ópujahü, jàxahû, opahû, шиваНй). Из наве-
дених се примера види од кощх се глаголских основа HaJ4euihe
по)'сдиним наставцима изводе придеви.
НасШавци
60. Да би се лакше видело ко]'а основна значена обележава|у
по)едини наставци, навешЬу их овде уобича^еним редом (tj. аз-
бучним редом завршног суфиксовог сугласника) с тим што hy у
загради дати 6poj тачке овога рада у Kojoj се говори о одре^еном
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наставку одн. значен>у: -ав (53, 57, 59), -лев (55), -ив (53, 59),
-лив (53, 59), -ов1-ев (54, 55), -(u)ju (55), -ач(а)к (57, 58), -скй
(54), -овскй (54), -инскй (54), -овлй\евлй (55), -аи (53, 54, 57, 59),
-(а)н (53, 54, 59), -ов(а> (59), -ах(а)н (57), -уш(а)н (57), -ей
(53, 54, 57), -ми (55), -ин>й (55), -аш (53), -наш (53), -май (58), -иш
(53, 59), -овиш\-евиш (53), -i/мш (58), -асш (-jacta) (53, 59), -каст
(57), -икасш (57), -ушкасш (57), -д»ласш (57), -ичасш (57), -ушасш
(57), -Ли (59).
Изведены глаголи
61. Глаголи могу бити изведени од: именице (храниши од
храпа), придева (белиши од бео,), заменице (yceójuiuu од ceôyj,
узвика (фщ'укаши) , каквог израза [сшаросвашиши (од сшарй сваш)
'учинити кога старим сватом'], глагола (ших je HaJBehH 6poj) (dd-
ваши од däiüu). Дакле, значен>а готово свих врста речи могу се
претворити у глаголска значен>а. Али за утвр^иваае принципа
творбе изведених глагола у савременом српскохрватском кн>ижев-
ном ¡езику довольно je проучити глаголе 4HJa je основа сагра^ена
од именичке, придевске и глаголске основе.
Глаголи uuja je основа изведена од именичке основе
62. Основна су значен>а што их могу имати глаголи 4HJa je
основа изведена од именичке основе ова: 1) (у)чинити кога оним
или онаквим што значи именица; 2) (у)чинити оно што значи
именица; 3) дати, створити оно што значи именица; 4) бити оно
што значи именица; 5) ови глаголи могу значити уоиште какву
глаголску радн>у у вези с основном именицом.
63. Значение '(у)чинити кога оним или онаквим што значи
именица' могу имати глаголи 4HJa je основа изведена наставком:
-и (калу^еригйи, йобрашимиши, сокдлиши, солиши).
64. Значение '(у)чинити оно што значи именица' могу имати
глаголи 4HJa je основа изведена наставцима: -м (довршиши, лу-
гишиши, мрвиши, раниши), -ова (шрговаши)
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64. а. Ако се именичка основа завршава на к, г, х, ск, зг,
у глаголу изведеном наставном -и/и долази:
ч м. к: мучиши — мука;
ж м. г: кн>ижиши — кн>ша;
ш м. х: довршиши — врх;
шш м. ск: лушшиши — луска;
жд м. зг: мдждиши — ген. )дн. мозга.
65. Значеше 'дата, створити оно што значи нменнца' могу
имати глаголи 4HJa je основа изведена наставном -и (jäenumu,
шелиши) .
66. Значе!ье 'бита оно што значи именица' могу имати гла
голи чи)'а je основа изведена наставном -ова (бановаши, кралеваши,
учишелеваши, иароваши) .
67. Уопште какву глаголску радн>у у вези с основном име-
ницом могу значити глаголи 4HJa je основа изведена наставцима:
-а (главичаши ce 'yBHJara се у главицу (о купусу, салата)', гребе-
наши 'чешл>ати и чистити вуну гребенима', играши, комадаши,
оружаши, седлаши, чешлаши, шибаши) , -ова (лешоваши, йушдваши) .
Глаголи чщ'а je основа изведена од йридевске основе
68. Основна су значеньа што их могу имати глаголи 4HJa je
основа изведена од придевске основе ова: 1) чинити оним или
онаквим како означава придев ; 2) бити онанав како означава при-
дев; 3) nocraja™ оним или онаквим како означава придев; 4) ови
глаголи могу показивати да сен>ихово значена уопште налази у
вези са значением придева од Kojer je изведена глаголска основа.
69. Значена 'чинити оним или онаквим како означава придев'
могу имати глаголи 4HJa je основа изведена наставцима: -a (pà-
внаши), -и (белиши, блажиши, дулиши, кр/ьииш, магьиши, йишд-
миши, йуниши, сладиши, црниши).
70. Значение 'бити оиакав како означава придев' могу имати
глаголи 4iija je основа изведена наставком -а (дивлаши 'понашати
се дивл>ачки, грубо, беснети').
71. Значение 'noerajara оним или онаквим како означава при
дев' могу имати глаголи 4HJa je основа изведена наставцима: -а
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(деблаши, ¡ачаши, мекшаши, мудраши), -ufe (белеШи — белйм,
бле'деши — бледйм, гладнеши — гладким, жушеши — окушйм,
сшареши — сшарйм) , -ну (глухнуши, гРкнуши, шв^днуши, чвр^снуши) .
72. Глаголи 4HJa je основа изведена наставном -ова могу по-
казивати да се н>ихово значение уопште налази у вези са значеньем
основнога придева: миловаши, мудрдваши, дбиловаши, йразноваши,
радоваши се, шамноваши.
Глаголи чща je основа изведена од глаголске основе
73. Изведени глаголи изводе се и од неизведених и од сложе-
них глагола. С обзиром на дефиници)у дату у т. 3. овога рада овде
he бита анализирани само глаголи изведени од неизведених глагола.
Приликом творбе изведених глагола од неизведених долази
до промене глаголског вида и то овако: 1) на)чешКе од свршених
глагола nocrajy учестали (тращи) ; 2) и од тра)'них могу постати уче-
стали; 3) ретко од TpaJHHx глагола nocrajy тренутни (свршени).
74. Од неизведених свршених глагола творе се изведени уче
стали (Tpajiffl) овим наставцима: -а (гшьаши од гониши, дизаши од
dühu — дйгнуши — дйгнём, дисаши од дахнуши, ]авлаши од jdeuüiu,
легаши од леНи, луиаши од луйиши, мйцаши од маКи — макнём,
йадаши од йасши, йлаНаши од йлашиши, йушшаши од йусшиши,
pátyamu од рддиши, свишаши од свануши, сеКаши се од ссшиши се,
срешаши од сресши), -ва (даваши од даши, девший од дёши, изуваши
од изуши, обеМваши од обеНаши, обуваши од дбуши, ручаваши од
ручайш), -ива (биваши од биши, везйваши од ве'заши, казиваши од
казаши, Hohueaüfu од ндНиши), -ова (куйоваши од куйиши) .
75. Када се од свршених глагола на и творе учестали на a\à,
долази, као што се види из примера у т. 74, до две промене : а) може
се, али не мора, мешэти самогласник корена: рддиши — páfyaiüu,
али: йлашиши — йлаНаши; б) увек долази до промене сугласника
основе и то тако што се мен>а:
ш у Н: йлашиши — йлаНаши,
д у $: родиши — páfjaüíu,
сш у шш: йусшиши — йушШаши,
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в у ел: jdeuiüu — jáe/ьаши,
н у >ь: гониши — гапаши.
76. Када се од свршених глагола на к, г и х творе учестали
на ajé, ови се сугласници Meifaajy испред а и то:
куц: макнем — мицаши,
г у з: дйгнем — дизаши,
х у с: дохнём — дисаши (в. т. 74).
77. Када се од свршених глагола творе учестали наставном ва,
дулл се самогласник kojh се налази у слогу непосредно пред ва:
ручаши — ручаваши (в. т. 74).
78. Када се од свршених глагола на е или .у творе учестали на
ставном ва, не мела се сугласник испред е ну у изведеном глаголу:
дети — деваши, изуши — изуваши, опуши — обуваши (в. т. 74).
79. Када се од свршених глагола на а творе учестали наставном
ueajyjë, не мен>а се сугласник испред а у изведеном глаголу: ве-
заши — везиваши, казаши — казиваши (в. т. 74).
80. Од TpaJHHX се неизведених глагола творе учестали настав
ном -а ¡а (водаши од вддиши, лешаши од лешеши, носаши од ндсиши,
ходаши од хддиши). Као што се види, у овом случа]'у дулл се вокал
корена.
81. Од TpaJHHX се неизведених глагола творе тренутни (еврше-
ни) ¡едино наставном -ну ¡не (зовнуши од зваши, клуцнуши од клу-
цаши, куцнуши од куцаши, луйнуши од луиаши, свйрнуши од ceúpaüiu,
чёкнуши од чекаши, jypHyüiu од jypuiüu) .
Насшавци
82. Да би се лакше видело Koja основна значен>а обележава]у
по)едини наставци, навешНу их овде уобича)еним редом (tj. азбуч-
ним редом завршног суфиксовог сугласника) с тим што hy у загради
дати 6poj тачке овога рада у Kojoj се говори о одре^еном наставку
одн. значен>у: -а/о (67, 69, 70, 71, 74, 80), -aje (74) -и (63, 64, 65, 69),
б/в (71), -ва (74), -ива (74), -ова (66, 67, 72, 74), -ну (71, 81).
(НаставиЬе се)
Берислав М. Николип
